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Possibles influències
L'incident ocorregut a Melquíades
Alvarez, no li va permetre de donar al
seu discurs l'abast que havia de tenir, i
que deixà intactes alguns punts rela¬
cionats amb la política general del país.
Un d'aquests punts era, naturalment, la
qüestió catalana, la qual qüestió, dintre
els temes inèdits del parlament, era en¬
caixada en el mot regionalisme.
En els moments en els quals la nos¬
tra autonomia és quasi un fet, hauria
estat interessant de conèixer el criteri
d'un home com el senyor Alvarez, per¬
què ell representa, com tants altres, la
modalitat instintiva del pensament es¬
panyol en referència al plet català. I no
és de dubtar que aquest criteri és el
que pot imperar, sinó preponderant
amb prou punts de contacte per ésser
coincidents en ei detall i àdhuc en el
conjunt, quan l'Estatut de Catalunya si¬
gui sotmès a les Corts Constituients.
Existeixen per als catalans dos pro¬
blemes de vital interès: el de produir
tina unanimitat absoluta dintre el nos¬
tre tcírlíori pel que afecta a la consoli¬
dació de l'autonomia catalana, i la crí¬
tica i així mateix l'actuació personal
d'aquells homes que dintre la penínsu¬
la puguin impugnar o reprimir aque¬
lles llibertats que ara, per autodetermi¬
nació poguem adjudicar-nos. Els caps
de grup que dirigiran la política espa¬
nyola dintre el propi territori peninsu¬
lar adopten les actituds necessàries per
a ésser demà homes de govern. Allà,
com ací, els partits polítics han de pas¬
sar la seva hora de reviscolament i de
concentració; han de modelar-se segons
l'estructura republicana, i aquesta es¬
tructura segons sigui d'una tendència
unitària o federal, pot perjudicar el pas
incipient de les reivindicacions autonò¬
miques fetes ja realitat, corpòries, vives,
per nostre sol i exclusiu voler.
Es en aquesta diferència d'apreciació,
que al cap d'avall és producte de l'ata¬
visme històric que regula la relació de
les races hispàniques on el problema
pot ésser més greu, i que àdhuc per¬
met suposar que desgregui l'interior
harmonia que hauria d'existir en l'hora
solemne del referèndum popular. Es
cert que ja els polítics específicament
castellans no tenen cap zona d'influèn¬
cia dintre el nostre territori, però hn-
vem de pensar també que una massa
neutra pot tenir en quant a l'equilibri
autonòmic, les seves prevencions i les
seves cauteles. 1 això és el que caldria
evitar: la mena d'encís d'un estat de go
vern superior que no tindria ni podria
tenir cap garantia per la llibertat del
nostre poble dintre les característiques
que ens són comunes. í això val tant
com la nostra pròpia existència, el da¬
ter col·lectiu de regir nos per nosaltres
mateixos. Cap altra llibertat, per moltes
que en gaudíssim, pot ésser compara¬
da amb aquesta.
De Diari de Sabadell
NOTES POLÍTIQUES
Nomenament
El nostre distingit amic i col'labora-
dor senyor J. M. Lladó i Figueres ha
estat nomenat secretari particular del
Director general d'Indústria del Govern
de la República.
Ens plsu adreçar li la nostra més efu¬
siva felicitació.
Una decisió d'Alcalà Zamora
Els diaris d'aquesi maií publiquen la
notícia següent:
«Madrid, 28.—Referències fidedignes
ens permeten essegurar que el senyor
Alcalà Zamora realitzarà demà un im¬
portant acte polític de positiva trans¬
cendència, del qual farà pública decla¬
ració en acabar el Consell de ministres.
L'actitud ostensiblement demostrada
per alguns elements del partit de Dreta
Liberal Republicana i d'altres sectors
republicans amb representació al Go¬
vern de trencar la conjunció pactada a
Sant Sebastià ha produït un gran dis¬
gust al Cap del Govern.
El senyor Alcalà Zamora donarà de¬
mà una prova més al país del gran de¬
sinterès personal que ve demostrant al
servei de la República.
La seva decisió, que representarà un
sacrifici, no solament es referirà a una
actitud de caràcter polític general, sinó
que també abastarà la lluita electoral.
És probable que acompanyi el se¬
nyor Alcalà Zamora un dels ministres
del Govern provisional.»
Respecte d'això trobem a «La Publi¬
citat» la següent informació:
«Madrid, 28.—Am ics íntims del pre¬
sident del Consell han manifestat que
està molt molestat per les escissions i
incidents que han ocorregut aquests
dies en el partit de Dreta Liberal Re¬
publicana.
Sembla segur que el senyor Alcalà
Zamora, després de profunda medita¬
ció, ha decidit renunciar a la jefatura
del par it, determinació que farà públi¬
ca demà Els seus íntims i correligiona¬
ris han tractat d'evitar aquesta deci¬
sió.»
L'Assemblea de la Generalitat
En la sessió celebrada pel Consell de
la Generalitat en el dia d'ahir, i després
de l'aprovació dels diversos assumptes
de tràmit que, presentats pels respec¬
tius Ponents, figuraven a l'ordre
del dia, es prengueren els següents
acords:
Proclamar els diputats elegits diu¬
menge passat per a l'Assemblea de !a
Diputació Provicional de la Generali¬
tat que ha d'encarregar-se de la con¬
fecció de l'Estatut de Catalunya. En els
districtes de Vilanova i Gandesa, on,
com se sap, no pogué portar-se a ter¬
me la votació, caldrà repetir l'elecció.
En els districtes de la Concepció (Bada¬
lona, Sant Adrià i Santa Coloma), i en
els de Sant Feliu, Terrassa, Mataró i
Arenys, s'hauran de celebrar eleccions
complementàries. Finalment, en els dis¬
trictes de Cervera, Vich i Viella, foren
proclamats interinament els respectius
candidats Srs. Carbonell, Calderò i Es¬
panya, per bé que, tenint en compte les
protestes—de poca importància—pre¬
sentades en els dos darrers, i les que ha
motivat—ja de més consideració—la
votació del districte de Cervera.
Fixar la data de les noves eleccions i
de les complementàries per al dia 7 de
juny vinent.
Convocar l'Assemblea de la Diputa¬
ció Provisional de la Generalitat de Ca¬
talunya per al dia 9 de juny vinent.
i, finalment, d'acord amb el Munici¬
pi barceloní, traslladar els locals de la
Borsa del Treball—atesa l'insuficient
capacitat dels avui en funció—a l'edifi¬




Una dilatada estada a Madrid, que
sens dubte preserva ais estimats lectors
de la catalana ciutat de Mataró de la
inclemència dels meus articles, fa que
senti malgrat tot la considerable pruïja
de conviure de nou amb ells espiritual¬
ment, com a prova d'una amistat per¬
durable. Les distàncies tenen la virtut
d'unir més encara. 1 és per això que
l'evidència em fa refermai en el meu
criteri, i estic disposat a donar de tant
en tant una lleugera impressió dels fels
que ocorrin en tl centre de l'activitat
política, 0 simplement de les belles co¬
ses que he contemplat en aquesta terra
eixuta, sols comparables en intensitat
amb els aspectes més lamentables que
no he pogut eludir d'observar amb
l'atenció mateixa.
Aranjuez, és d'aquells llocs que
atrauen al foraster, i hom no pot repri¬
mir i d'arribar-s'hi si les condicions
són favorables. Una hora i mitja de
viatge i prou. Es suficient però aquest
recorregut per a captrr-se un criteri
aproximadament just del que és Caste¬
lla. Unes planúries deso'ades, un ter¬
reny aspre i indefinit, en el qual sempre
és possible que pugui brotar de nou
l'imatge simbòlica del Quixot famós.
Els jardins són els que immortalitzen
la vila d'Aranjuez, si bé hi existeixen
tresors i paratges on radiquen belleses
incomparables Comencen els jardins a
la Plaça de Santiago Russinyol, que és
la més animada de la població, doncs
hi resideixen restaurants que com «El
\ Rana Verde» estan atapaïts de visitants,
i i és on s'agrupen també a doízenes els
I automòbils provinents sobretot de la
\ capital madrilenya, amb càrregues més
( 0 menys delicioses i àdhuc més o menys
¡ furtives.
I S'observen, no ca! dir, els trajes en-
\ diumenjats de les mosses naturals del
\ país, i algun guàrdia, típic de ciutat
castellana, amb el bigoti mig caigut, un
Per la defensa dels
interessos catalans
To's els qae dimarts al vespre no ha¬
gin firmat encara són convidats a fer-
ho al local del Círcol Catòlic, Foment
Mataroní, Llibreria de R. Salas, Santa
Maria, 10, a qualsevol hora, fins el dia
de Corpus inclusiu. Arreu de Catalu¬
nya ha pres imposant abrandament la
campanya a favor de les Ordes religio¬
ses. Creients i descreguis; pobres i rics,
omplen les llistes de firmes.
Mataró també respon a la crida.
Homes i joves, firmeu!





Continuant la seva obra d'educació
física que començà l'any passat a Mal-
niu i a la cala de Llorell, Palestra anun¬
cia per aquest estiu dos campaments de
muntanya i un de mar. Els de munta¬
nya es celebraran durant els mesos de
juliol i agost i tindran lloc al Pireneu i
al port de Beceit. EI campament marí¬
tim serà a bord d'un vaixell de vela no-
I iiejat amb aquest objecte.
\ Cinema en català
I Demà comencen les sessions de ci-
Inema català, primeres que es fan a Ca¬talunya, al Lido Cinema. En primer ter¬me figurar un film parlaá de! Presi-
I dent de la Generalitat de Catalunya, En
I Francesc Macià. Poden adquirir-se abo-
j namenís al local de Palestra, Corts Ca-
I íalanes, 592, o bé entrades a la guiXeta
I del cinema.
i Lliçons de Gramàtica
; i d'Història Catalana
I Les lliçons de gramàtica catalana i
d'història de Catalunya, tenen lloc res-u u • ' UlllaíUi uc v^ciídiuiiv iciic Ituv.i traio virolai i una barba no massa cui- i , „ • i j- . •í . ' . , ÎA • j pectivameut a Barcelona els dimarts \
i dada amb exceriencia, que pretén ad- ^
ministrar la circulació del trànzU amb
un aire de suficiència que fa somriure
tendrameni.
Els jardins són grans en extensió i \
en intensitat. Els jardins de Castella \
acostumen a ésser desiguals, posseei- •
xen un lamentable estat de lassifut; es- I
tan abandonats i tristos; les flors es
desfullen en un silenci aclaparador i ,
agònic. Els d'Aranjuez no. Els arbres, |
detronc rígiís,corpulentsiaIiíssims mar- í
quen uns correctes passadissos i pro- >
jecíen una ombra deliciosa. Els parter- |
res són magníficament cuidáis i gene- í
divendres i dilluns í dijous.
Donada la gran capacitat del local on
tenen lloc aquestes lliçons, encara es
poden admetre alguns alumnes més,
abans que es declari closa la inscripció.
li Aplec de la Sardana
Els programes de sardanes que exe¬
cutaran les cobles de primera categoria
«Girona», «Barcelona Albert Martí»,
«L'Emporitana», de Verges, i «La Prin¬
cipal» de La Bisbal en el II Aplec de la
rosament pro'ífícs, formant les més ca- : Sardana que, organitzat pel Grup Sar-
pricioses composicions. La vegetació | danista i Secció Feminal de la S 1., es
hi és justa i ponderadamení reprimida | celebrarà diumenge al Manantial Bur-
en els seus excessos tan naturals; les s d'Argentona, són les següents:
Matí, a les deu: «La Viola d'or». Sa¬ilors no s'hi desfuüen en aquell silenci,
i el repòs és d'una eloqüència extrema, | derra; «Catalunya aimada», Paulís; «Lasobretot en l'hora propícia dels jardins, | cançó del taper», Casademunt», «Tarda
lira pn íttfím r«rtl*!r,niiî amh í . ? . r»quan hom entra en íntim col'loqui amb
l'ambient i les coses que el volten,
amb el cel serè, amb les campanades
sonores del cloquer d'una esg-ésia que
fa esforços per a treure el cap d'entre
unes branques, i amb tots aquells mo¬
tius de la naturalesa. Aquesta soledat,
és un sedant interessantíssim per aquells
esperits que es troben desolats avui en¬
tre aquesta excessiva reverència a la
irreverència i aquest innegable culte a
la mateixa incultura.
J. M. Lladó Figueres
Aranjuez, maig 1931.
de maig», Costa»; «Roseta Mestres
Tarrides; «Nova heroica», Gravalosa;
«Toc d'oració», Pep Ventura; «Buscant
l'infinit», Tarrides; «La nií de St. Joan»,
Xâxu; «La cançó del país baix», Costa;
«Girona aimada». Bou; «MuUitnd»,
Verdier; «Riíeta», Monné; «Primavera
gentil». Català; «La cançó de ia pasto¬
ra, Xaxu, «Argentona», Mercader. Per
totes quatre cobles: «L'ametller», Bo-
tey.
Tarda, a dos quarts de quatre: «Per
què em mires així?». Boix; «La font de
l'ermita», Bargunyó; «Si tu em fessis un
1 petó», Boix; «L'hostal de la Peira»,Tol-
\ dràj «Llevantina», Bou; «Una mitja vir¬
tut», Blanch; «La nit de l'amor». More¬
ra; «Rosa roja», Casanoves; «Un sol
pensament», Mercader; «Dansant ba¬
llets», Subirà; «Tossa, flor de mar».
Bou; «Il·lusió», Mercader; «Pel fill que
no vindrà». Serrat; «De cara al cel»,
Tarrides; «Les noies de la Costa», Xa¬
xu; «Llobregat», Saderra. Per totes qua¬
tre cobles: «La surada fosca», Bona-
terra.
Nit, a les deu (a la plaça de Santa
Anna de Mataró): «Totes volen hereu»,
Pep Ventura; «La donzella de la Cos¬
ta, Garreía; «La font de la teula», Bo-
naterra; «Les noies de Prats de Molló»,
juncà; Passional», Aguiló; «Sol ixenl»,
Toldrà; «Baixant de la font del gat».
Morera; «El despertar d'un somni»,
Serra. Per totes quatre cobles: «Renoe-
ra», Saderra; «Juny», Garreta; «Cam¬
prodon», Manén.
Es preveu un sorollós èxit.
Excursió del Cor
"La Perla"
Dilluns a les deu de la nit retornà a
la nostra ciutat el Cor «La Perla» des¬
prés d'haver passat dos dies d'expansi-
va germanor, a la ciutat de Sant Feliu
de Guíxols. Tant per part de les autori¬
tats, com per la població en general,
els nostres cantaires foren objecte de
tota classe d'atencions no deixant-los ni
un moment els amics del Cor «Nova
Gessòria» acompanyant-los amb la se¬
va senyera a les Cases Consistorials on
després d'haver cantat la salutació,
l'Alcalde li lliurà una patriòiica llaçada,
amb la següent inscripció: «L'Ajunta¬
ment de Sant Feliu de Guixols a «La
Perla» de Mataró», donant-ne les me¬
rescudes mercès, en nom del Cor ob¬
sequiat ei seu president. Acte seguit es
dirigiren en manifestació, a l'estatge so¬
cial de «Nova Gessòria». «La Perla»,
cantà «El cant del Poble», mentre en el
balcó de la societat, s'hi arboraven
dues grans banderes, una de catalana i
altra republicana, delirosament saluda¬
des pels aplaudimenis del nombrós
públic.
En el mateix lloc fou convidat et cor
mataroní, amb un íntim vermouth i re¬
units més tard a la fonda, el president
de «La Perla» presentà als seus com¬
panys. els coristes Antoni Xifró i Al¬
fons Nadal, president i secretari de la
«Nova Gessòria», essent rebuts amb
fraternals estretes de mà, finalitzant
aquest diem-ne germanívoi sopar, amb
diferents parlaments, tots elis encami¬
nats a la realització de l'obra del gran
Clavé, sintetitzada en el lema de Pro¬
grés, Virtut i Amor, i amb entusiastes
salutacions dels de Sani Feliu, donant
visques a Mataró i els de Mataró vis-
—Papà, què és un cap d'oficina?
—Un home que arriba al despatx
massa tard quan jo hi sóc dejorn, i
massa dejorn quan jo he fet tard.




ques a Sant Feliu; s'encaminaren uns i
altres de nou a l'estatge de ia «Nova
Oessòría», on el cor «La Perla» cantà el
seu anunciat concert i després queda*
ren en visitar l'endemà, els diferents
llocs atractius de la població i les seves
rodalies, havent-ho així efectuat amb re¬
sultat satisfactori, i en proves d'això el
cor «La Perla» recomana a quants des¬
coneixen la Costa Brava que aprofitin
la primera ocasió per visitar-la, doncs
tant les meravelles d'aquest lioc, com
el fratern caràcter dels qui la habiten,
són la màxima garantia de la satisfacció





L'eficàcia del futbol txec
D'entre la llista de tots els partits de
futbol celebrats a Barcelona destaca
amb especial importància aquell cèle¬
bre i ja remot encontre de fa anys a
l'Estadi antic de Montjuïc entre els
equips Atlètic Club Sparta, de Praga, i
Futbol Club Barcelona, del qual pot
ben dir-se que nasqué el formidable
increment que l'afició al futbol pren¬
gué per tot Catalunya a partir d'aquella
data.
L'equip dc 1 Sparta, demostrà plena¬
ment als catalans tota la seva força, to¬
ta la seva eficàcia, tot el seu entusiasme
i feu, així adonar a tothom de les innú-
meres belleses i possibilitats que fins
aleshores no havien estat descobertes
més que per uns quants en el noble es¬
port del futbol. L'equip de l'Sparta va
deixar, doncs, un record gratíssim de
la seva vinguda a casa nostra i un viu
desig de poder-lo tornar a aplaudir.
Malgrat que els anys hagin sensible¬
ment modificat totes les coses, encara
l'equip de l'Sparta, juntament amb els
altres famosos equips txecs Viktoria i
Slàvia, continua essent cotitzat avui
molt alt en el mercat futbolístic. Aquests
tres equips, principalment, són els que
posen el futbol de llur país en una si¬
tuació privilegiadíssima, ja que tothom
sap que futbolísticament parlant Txe¬
coslovàquia és una de les primeres po¬
tències mondials.
El resultat dels partits internacionals
que la nació txeca ha celebrat en els
darrers deu anys acusa un pelniarés al¬
tament satisfactori, puix que dels 74
partits jugats contra Austria, Bèlgica,
Dinamarca, Espanya, França, Hongria,
Itàlia, Iugoslàvia, Noruega, Països Bai¬
xos, Polòn a, Portugal, Rumania, Suè¬
cia, Suïsia i Turquia, en porta 41 de
guanyats, 16 de perduts i 17 d'empatats.
Això sol demostra la positiva vàlua
del futbol txec, i explica la natural ex¬
pectació amb què ha estat acollit pels
aficionats de tot Catalunya l'anunci del
partit entre les seleccions oficials de
Praga i Barcelona que, per a la tarda
del dia de Corpus, organitza la Federa¬
ció Catalana de Futbol en el camp de
Les Corts.
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
bficoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 29 de maig 1931






























Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 1 — 2
L'cbservador: F. R. S.
Ahir amb motiu d'ésser l'últim dia de
la Fira l'animació en els carrers on es¬
tava instal·lada, fou extraordinària fins
a darreres hores de la nit.
Avui al migdia ja gairebé no quedava
rastre de Fira. Cal anotar que la pluja,
enguany, no ha molestat en el més mí¬
nim, ni als firaires ni als ciutadans.
—Vagi el diumenge al Clavé a veure
l'estrella de la pantalla IMPERIO AR
OENTINA i recordi que impressiona
les seves cançons en discos elèctrics
«PARLOPHON».
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir, a les nou del matí, el reverend
senyor Arxiprest de Santa Maria, doc¬
tor Josep Samsó, prevere, beneí l'en¬
llaç matrimonial de la distingida senyo¬
reta N'Isabel Miralpeix i Duran amb el
jove fabricant N'Antoni Fàbregas i Jun-
cadella.
La cerimònia es celebrà a la Capella
de la Mare de Déu dels Dolors de la
Basílica parroquial de Santa Maria. El
reverend doctor Samsó, després de la
benedicció matrimonial celebrà la mis¬
sa de «Velacions».
Actuaren de padrins per part del
nuvi, els senyors Antoni Maní i Pascual
i Pere Catà i Basseda, i per la núvia els
senyors Josep Recoder i Fàbregas
Josep Espiell i Baladia.
La nostra més coral enhorabona als
nous espoiios i famílies llurs, ensems
que desitgem ais primers, moltes felici
tats en el seu nou estat.
Avui, a dos quarts de dues de la tar¬
da, després de llarga malaltia ha passat
a millor vida la virtuosa religiosa del
Convent de Monges Caputxiííes, de
aquesta ciutat, Sor Soledat, en el segleDolors Closa i Morros. La finada era
natural de Farran (Lleida) i comptava58 anys d'edat. (A. C. S.).
I8anc de Catalunya
tmnii 50.000.000 di pesskies
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Hon¬da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Marti, Pere IV I Via La-letan^, Madrid, Girona, Lieyda, Tarragona, liles Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de laLuz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod, GUimar. La Lagiinb i La Orotava), An-gics, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas dc Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostairich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas-lou, Mataró. Molins de Rey, Montcada, Olot, Palaïrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre-
nu iTi i o m im a Kc r a ui i w i rri« ii r ¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, vichi Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus dc Descomptes i Préstecs, Banc de Tortosa. Banauede Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 8-Teíèf. 29
m&m. 15
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Direeelons teiegràflca 1 Telefònica: CAT11RQUI{0 : Magatzems a la Bareeloneta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Fclín de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró ! Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urqulfo», dc Ma¬
drid; «Banco Urqnlla Catalán», dc Barcelona; «Banco Urqni|o Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urqulfo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Bancordel Oeste de
España», dc Salamanca; «Banco Minero Industria! de AstúrSas», dc Glfón; «Banco
Urqnijo dc Gnlpúzcoa-Blarrííz», dc Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, Ies quals *'*nen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
CorrespoQsalsdlrectes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores (¡'oBclaat De 9 ■ 13 I dc 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 ai 19
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-ls (251
El notable reci'ador, González MarkEls senyors radioienfs quedaren
Demà, a les deu del matí. en l'esglé¬
sia de l'esmentat Convent es celebraran
els funerals en sufragi de l'ànima de la
lïnada.
Rebin la Molt Rnda. Mare Abadessa,
Rnda. Comunitat i familiars de la di¬
funta, el nostre més sentit pèsam.
—Dilluns va acabar la temporada de
sarsuela al teatre Victòria, de Barcelona,
la companyia de l'eminent tenor Joan
García amb la funció a benefici de tan
gran artista.
Les cançons que va cantar al fin^I a
petició del públic estan impressionades
en discos «PARLOPHON» i pot sen-
tír-les a l'agència per Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Cal fer constar el zel desplegat pels
agents de l'autoritat i pel cap de Vigi¬
lància durant un quant temps a n'aques-
ía part, especialment els dies de la Fi¬
ra, en la vigilància per a evitar els in¬
tents de la gent de mal viure.
Notes Religioses
tes
-MEMBRILLO NATURAL a pesse-
I'90 quilo.—Confiteria Barbosa.
Hem rebut una atenta invitació del
senyor Director de i'Escola d'Arts i Ofi¬
cis per a visitar l'exposició de treballs
escolars dels alumnes de l'esmentat
centre d'ensenyament, ia qual estarà
oberta el diumenge proper de 6 a 9 del
vespre i el dilluns de 7 a 9.
Molt agraïts a l'atenció.
—Impremta Minerva ven tot el maíe-
lial que pugui necessitar una oficina,
un gran assortit de material per artis¬
tes, tot el menester per un aficionat a
dibuixar o pintar, molta varietat de pa¬
per d'escriure i tots els demés articles
del ram de llibreria i de paperia.
El senyor President de la Oeneralitat
ha concedit una pròrroga fins al dia 31
d'aquest mes, del termini que en com¬
memoració de la proclamació de la Re¬
pública va atorgar perquè poguessin
adquirir la cèdula personal sense re¬
càrrecs els contribuents que no l'han
adquirida en el període voluntari de
recaptació, i es fa avinent que no es




Don Josep Abril i Argemí, Batlle de
Mataró.
Faig saber: Que els senyors Metges
Municipals vacunaran o revacunaran
gratuïtament les persones d'ambdós
sexes 1 de totes edats que a tal objecte
es presentin en aquestes Cases Consis¬
torials, a les cinc de la tarda del pro¬
per dissabte, dia 30.
I per a coneixement de tots els inte¬
ressats he disposat la publicació del
present anunci.
Mataró, 26 de maig de IQ31.—JosepAbril.
Sants de demà: Sants Ferran, rei, Fe¬
lix I, p. i mr., i Basili; Sta. Emèlia.—
Tèmpores.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a l'església de
Santa Anna, en sufragi de don Joan
Masriera. A dos quarts de set del matí.
Exposició. A les 10, ofici solemne. Tar¬
da, a les set, trisagi, completes i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7,
trisagi; a les 7, meditació; a dps quarts
de vuit, continuació de ia novena a
Santa Rita de Càssia. Al vespre, a un
quart de vuit, Rosari i continuació
(le la novena a l'Esperit Sant; a tres
quarts de 8, mes de Maria cantat i so-
lemníssima novena a les Santes amb
cant de Pare-nostres i goigs.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
segon dia del Triduum a l'Esperit Sant.
A continuació Felicitació Sabbatina per
les Congregacions Marianes i visita es¬
piritual a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan í Sant Josep,Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A dos quarts de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament
exercici solemne del mes de maig.
Demà, a les 7 del vespre, Corona
Carmelitana; a un quart de 8, octavari a
l'Esperit Sant; a dos quarts de 8i exer¬
cici del mes de maig. Confessions du¬
rant la vesprada.
IMPREMTA MINERVA
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxims
polidesa.
agradablement sorpresos dimarts i dimecres darrers, en virtut d'haver est 'tradials per la nií fora de programa, nla Radio Associació, dos recitals deI senyor González Marín, del qual afirmI Benavente que és el recitador deJsortint personalitat. El conegut creadode la nova modalitat de poesia, cant iacció dramàtica, honrà l'estudi deiaEAJ-15, i les seves dues audicions hanmerescut l'elogi i l'agraïment dels se*nyors radioients. Es de noblesa fer-hoconstar així, tributant el merescut ho*nor a les rellevants condicions arlístj.ques del senyor González Marín
Unión Radio Barcelona EAJl.349 m. 20 kw,, 859 kíloc.
Divendres, 29 de maig
20'30: Curs elemental de francès, acàrrec del professor natiu Mr. Martin.-21'00: Campanades horàries de la Ca*tedral. Comunicat del Servei meteoro¬lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo-nedes i valors. Tancament del Bors! dela tarda. — 21'05: «L'idea de Déu se'n?
imposa sense esforç». Conferència aptlogètica per Ivon L'Escop.—21'20: Or*
questra de l'estació —22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: El formós conte «Sin
palo ni piedra», del popular escriptor
Vicens Diez de Tejada, llegit pel seu
autor.—22 20: Recital d'orgue a càrrec
de la concertista Concepció Compte.—
22'45: Recital de violí a càrrec del con¬
certista Juli Jarque. Pianista acompa¬
nyant; Rosaura Coma. — 2315: Audi¬
ció de discos. — 24'00: Tancament de
l'Estació.
Dissabte, 30 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo*
rològic de Catalunya. —13 00; Emissié
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30; Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—18'00: Tercet Ibèria.
—18'15: Retransmissió de la Salve i
Goigs, des de la Basílica de la Mercè.
19'0G: Audició de discos.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 8 l del rnatf i de 5 a 7
de la tarda.
UN BON MENJAR
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Capital i Reserves 16.000.000 de pessetesr«isa Matriu BARCELONA Casa CentralPasatflre del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Matar(3, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega*
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Bafiolas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt»;Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur. Pons 1 Calaf
Sinnil a laN ■ MIL llsi, (2 - lilài <1
Ncitoclein els capons vcncimcnl correal
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
ren!.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents enmoneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes ies emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca I Borsa
Hore* de eaixa*: dc 8 a 1 i de 8 a 6'SO
3
Notícies de dorrera tioraínlormttcló de l'Agèncle Pebra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
Ajornament i declaració oficial
MELBURNE, 29.—La conferència
de primers ministres d'Austràlia que ha
d'elaborar un plà de conversió del deu¬
te interior australià, ha ajornat les seves
sessions fins dilluns.
Han publicat una declaració oficial
dient que està satisfet del progrés notat
en la vida financiera i que té la certesa
que en el curs de les sessions que està
celebrant podrà adoptar-se un plà com¬
plet que restauri del tot la situació fi¬
nanciera dels estats australians.
D'aviació
JACKSONVILLE (Florida), 29.-Els
aviadors de Detroit, Walter Lees i Fre-
derik Brossi han aterrat a les 19'20 des¬
prés d'haver volat durant 84 hores 33
minuts batent el record de resistència i
de durada en l'aire que tenien els avia¬
dors francesos Boussoutrot i Rossi ela
quals volaren 75 hores 23 minuts.
Condemna que ea compleix
ROMA, 29.~A les 4'27 d'aquest matí
*n la fortalesa de Bracci ha estat afuse-
per l'espatlla el terrorista Schirru
condemnat ahir a aquesta pena acusat
d'haver intentat assassinar el president
Sr. Mussolini.
El que diu ^'L'Osservatore Romano"
ROMA, 29.—«L'Osservatore Roma¬
no» desmenteix de la manera més ab¬
soluta les^ versions que la Premsa feixis¬
ta ha escrit respecte el text del discurs
del cardenal Pizzardo. Segons el diari
vaticanista aquell prelat no parlà de
cap afer de política italiana ni criticà la
dictadura ni feu ús d'aquesta paraula
en tot el seu discurs. Molt menys enca¬
ra donà a entendre com volen fer creu¬
re alguns periòdics feixistes que les or¬
ganitzacions de l'Acció Catòlica es pro¬
posin apoderar-se del poder ni que res¬
pecte al feixisme tinguin cap intenció
de substituir lo en el governament de
l'Estat.
El mateix diari publica unes declara¬
cions del Bisbe d'Andia, que sentí
aquell discurs segons el qual els textes
iî la Premsa feixista respecte l'orac'ó
de Monsenyor Pizzardo són falsejats.
«L'Osservatore Romano» acaba dient
que malgrat de les rectificacions publi¬
cades respecte el veritable text del dis¬
curs d'aquell cardenal, els diaris feixis¬
tes no han publicat fins ara cap cor¬
recció als primitius extractes contraris
el vertader sentit del discurs carde-
nalici.
Ullei seca
NOVA YORK, 29.-Varis hidro¬
avions que estan patrullant a la costa
de Nova Jersey per tal d'ajudar diversos
vaixells guarda-costes en la captura de
nombroses canoes de carreres que han
csiat vistes als voltants de Cape May.Segons la policia prohibicionista a
bord de les esmentades canoes s'hi
porta grans quantitats de begudes es¬
pirituoses que en alta mar, a més de
dotze milles de la costa han estat trans-
bordades en aquestes petites embarca¬
cions des de varis vaixells dedicats alWfec de begudes alcohòliques i cone¬
guts pel nom de «flota del rom».
Els soviets i la revolució espanyola
LONDRES, 29. — El redactor diplo¬màtic del «Daily Telegraph» escriu queSegons notícies del servei secret s'ha
pogut comprovar l'activitat dels soviets
twpecte la revolució espanyola.L^lu que fa uns sis mesos vàries per-tones adherides a la política de Moscou
Jbríren comptes corrents en diferentsíncs espanyols, però particularment a
^roelona, per una quantitat no infe-
Jor a tres milions de lliures esterlinesc les quals han estat destinats uns
milions per a fomentar la révolu-
^^ogeix que la resta servirà per a re-.ÍJfJ l'«gitació extremista contra la Re»P'^Wiça moderada.
Situació financiera de l'Argentina
NOVA YORK, 29. — A l'Associated
Press li diuen de Buenos Aires que les
dades reunides del primer semestre de
1931 acusen un ressorgiment en la si¬
tuació financiera de l'Argentina, car el
balanç en l'esmentat període és favora¬
ble en 10.700.000 pesos or.
Les importacions foren de 208.745.000
pesos or contra 267.294.000 eti igual
període de l'any abans i les exporta¬
cions arribaren a 219.446.000 contra
251.416.000 en els primers sis mesos de
l'any 1930.
Projecte de llei
VIENA, 29.—S'ha presentat al Con¬
sell Nacional un projecte de llei con¬
cedint al ministre de Finances plens
poders fins l'any 1933 per a represen¬
tar l'Estat Federal en tots els afers que
es refereixin a l'emprèstit destinat per
a eixugar el dèficit que ha deixat el
Banc de Crèdit Austríac.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 29 de maig
de 1931:
El centre principal de perturbació at¬
mosfèrica de l'occident d'Europa es
troba a les costes d'Irlanda amb ten¬
dència a iníernar-se a Europa per ia
Bretanya.
Les pluges registrades durant la pas¬
sada nií corresponents a la perturbació
abans esmentada, han tingut lloc a tot
l'oest d'Espanya, a les costes de França,
nord de les illes Britàniques i Països
Baixos. En el centre d'Europa, Ilàüa i
vessant mediterrània d'Espanya i Fran¬
ça el bon temps és general amb cel se¬
rè, vents fluixos i temperatures altes.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Continua ei bon temps a tot Catalu¬
nya amb cel completamen; serè i vents
fluixos de direcció variable predomi¬
nant els terrals per la nit i els oratges
durant el dia
La temperatura màxima d'ahir fou de
30 graus a Barcelona i Girona i la mí¬
nima d'avui, de 5 graus en el llac Es-
tangent.
Els conflictes de Súria,
Cardona 1 Fígols
L'alcalde de Manresa, senyor Selves,
acompanyat del diputat electe de la Ge¬
neralitat, senyor Ferreras Duran, han
estat al Palau de ta Generalitat per a as¬
sabentar ei president dels conflictes de
Súria, Cardona i Fígols.
A Súria, on hi treballen 700 obrers i
de les mines n'és propietària una Com¬
panyia belga, els obrers en no sentir-se
atesos en les peticions formulades, la
majoria armats d'escopetes s'apodera¬
ren de les mines i obligaren a la gerèn¬
cia i als enginyers a que marxessin.
Mercès a l'intervenció de l'Alcalde
de Manresa que a la vegada es l'advo¬
cat del Sindicat U nic a aquella ciutat,
s'obtinguè que fossin acceptades algu¬
nes de les bases presentades, les prin¬
cipals de les quals són les següents:
Supressió del treball a preu fet com a
prova durant dos mesos; reconeixe¬
ment del Sindicat Unie; en cas d'acci¬
dent, els primers quinze dies es pagarà
el 75 per cent del jornal, i passats els
quinze dies hauran d'ésser satisfets els
jornals íntegres; pe| lloguer de perso¬
nal l'empresa s'haurà de dirigir al Sin¬
dicat Unie; el jornal haurà d'ésser pa¬
gat dintre les hores de treball. Ha estat
concedit també un servei de lavabos i
dutxes i cambres individuals per can-
viar-se la roba.
A Cardona, a les mines, les quals són
propietat de l'Unió General d'Explota¬
cions, hi treballen 800 homes. Els
obrers han presentat unes bases de tre¬
ball iguals a les presentades a Súria.
Dimarts començaran les entrevistes, as-
sistínt-hi l'alcalde de Manresa.
A Fígols, on en les distintes mines hi
han ocupats 1.300 obrers, s'ha pogut
aconseguir que la guàrdia civil allí con¬
centrada es retirés i així s'han pogut
calmar els ànims quelcom exaltats dels
obrers, i a la vegada l'ajornament de la
presentació de bases fins ei dia 8 del
mes entrant; és a dir després d'haver
expirat el termini concedit a Cardona.
El senyor Selves ha donat també
compte al president del conflicte de la
casa Pirelli de Manresa, on ahir es va
signar una acta la qual serà ratificada
avui, arribant-se a un arranjament del
conflicte que afecta a 230 obrers.
L'interventor governatiu
a la Ràdio Barcelona
Ha estat signat el nomenamrnt d'in¬
terventor del Govern civil a la Ràdio
Barcelona, a favor de D. Daniel Malla i
Robert.
El Governador i els conflictes
socials
El senyor Companys referint-se a la
vaga de rajolers de Martorelles, ha dit
que un grup de vaguistes havien bolcat
dos carros i incendiat dos més, els quals
anaven carregats de material. Una co¬
missió de patrons ha visitat ai Gover¬
nador civil demanant-li la seva protec¬
ció.
El Governador ha ordenat la con¬
centració de la Guàrdia civil en aquell
poble, on els ànims estantmolt exaltats.
També ha estat ordenada la detenció
dels autors d'aquells actes. Els detin¬
guis, segons paraules del Governador,
seran castigats com es mereixen.
Ha dit el governador que ha anat a
la Generalitat per a parlar amb el Sr.
Macià dei resultat del míting de la Con¬
federació celebrat la nit passada, dels
acords presos i de les possibles contin¬
gències que puguin tenir.
ÍHa explicat el senyor Companys queen el seu despatx havien estat signades
I unes bases de treball que la Federació
del Port deixà de complir, afegint que
davant del Sr. Macià també s'havien
pres alguns acords que tampoc conce¬
dí la Federació del Port.
Aquesta tarda—ha continuat dient tl
Governador—el senyor Macià s'entre¬
vistarà amb els representants de la Con¬
federació Regional del Treball per a
parlar de l'assumpte.
Ha dit finalment eí Gpvernador que
les autoritats estaran previngudes i re¬
queriran, si és necessari, a l'opinió pú¬
blica per a que hi presti el seu con¬
curs.
Estat de dues subscripcions
La subscripció oberta per a remeiar
la situació deis obrers sense feina as¬
cendeix a 124.149*40 pessetes. La subs¬
cripció iniciada a benefici de la família
dei guàrdia de seguretat mort el dia
primer de maig puja a 23.395 pessetes.
Viatger
De Madrid ha arribat el senyor Vidal
i Guardiola.
L'alcalde de Valladolid
i el President de la Generalitat
L'alcalde de Valladolid ha dirigit el
següent telegrama al senyor Macià:
Ajuntament de Valladolid saluda efu¬
sivament, per medi de V. E., al poble
català, noble i treballador, l'unió del
qual serà de paternal cordialitat amb el
poble de Vatladolid en els ideals co¬
muns de l'Espanya Republicana, lliure,
culte, progressiva i floreixent. El salu¬
da efectuosament Frederic Landrove.
El senyor Macià ha contestat amb el
següent telegrama:
Amb profunda emoció rebo telegra¬
ma Ajuntament de la seva presidència i
comparteixo sincerament sentiments
poble Valladolid genuïna concreció
per la seva alta representació per ideals
Espanya nova ansiosa de justícia i lli¬
bertat. Afectuosament el saluda, Macià.
Visita d'agraïment
Entre altres visi-es, el Governador
civil ha rebut la visita del cònsol de
Bèlgica per a felicitar-lo per la solució
de la vaga de Súria.
Madrid
5,15 tarda
El retir de l'exèrcit
Segons ha declarat el ministre de la
Guerra senyor Azaña passen de 7.000
les sol·licituds que s'han rebut de capsi oficials de ¡'Exèrcit demanant acollir-
se al retir; solament ahir es presentaren
més de mil sol·licituds.
Entre elles, hi ha les de tretze tinents
generals i 20 generals de divisió.
Ha estat prorrogat el terme d'admis¬
sió fins el dia 20 de juny.
Tràmit judicial
El Jutge es traslladà al domicili del
senyor March, que com se sap es troba
detingut en el seu domicili, a causa de
trobar-se malalt, prestant declaració da¬
vant del Jutge que entén en la causa
per la querella presentada contra el
govern que concedí al senyor March el
monopoli de tabacs al Marroc.
El jutge estigué prenent declaració a
l'intéressât fins a primeres hores de la
nit.
Sancions als alarmistes
El Director general de Policia donà
compte d'haver estat multat amb cent
pessetes un jove que pretenint ésser de
la Creu Roja escampà notícies alarmis¬
tes sobre una suposada topada ocorre¬
guda a la Porta del Sol entre la policia
i el públic, del qual havien resultat
molts ferits.
També ha estat multat amb 500 pes¬
setes ei propietari d'una joieria de Ma¬
drid que al celebrar una conferència
amb un col·lega seu de Paris, li donà
notícies alarmistes sobre la situació de
Espanya.
Projecte de Guàrdia cívica
Reunits els representants dels partits
republicans, s'ha arribat a un acord
respecte a les bases que serviran per a
la creació de la Guàrdia Cívica en el
país.
Per a entrar en la mateixa s'haurà de
demostrar que es pertanyia a un par¬
tit republicà o socialista abans dei 30
de desembre i ésser major de 18 anys.
Els governadors si ho creuen conve¬
nient podran crear aquestes Guàrdies
Cíviques en les seves respectives pro¬
víncies. La prestació de servei és vo¬
luntària i gratuïta. Solament en cas de
ésser moviiitzats cobraran l'import del
jornal perdut.
La qualitat de membre de la guàrdia
cívica no els dóna dret a entrada gra¬
tuïta als espectacles ni als transports.
Tampoc poden efectuar per ells matei¬
xos detencions ni portar armes. Aques¬
tes últimes els hi serien facilitades en
cas d'ésser moviliizats.
{ Oficials detinguts
Han estat delinguts i posats a dispo¬
sició del Capità general dos oficials
sortits de poc de complir un arrest a
Badajoz i que portaven al trau la flor
de lis. Invitats a que se la treguessin per
un agent de policia s'hi varen negar i
feren protestes de fervor monàrquic.
5,15 tarda
Donatius per la subscripció
obrers sense feina
La Cambra de l'Indústria ha fet el
donatiu de 10.000 pessetes destinat a la
subscripció en favor dels obrers sense
feina.
La Cambra de ia Propietat pel ma¬
teix fi ha donat 5.000 pessetes, acordant
obrir una subscripció entre els seus so¬
cis, encapçalant-la el president amb la
quantitat de 1.000 pessetes.
Una empresa cinematogràfica desti¬
narà la recaptació dels seus cinemes al
mateix fi.
Generals a la reserva
EI ministre de la Guerra ha dit que
pels efectes del retir, han passat a la re¬
serva 8 tinents generals, 16 generals de
divisió i 51 generals de brigada.
Entre els primers hi figuren els gene¬
rals Berenguer, Marzo, Despujol i Gó¬
mez jordana. S'assegura que també
passirà a la reserva el tinent general
Barrera.
Conferència
El Nunci ha conferenciat amb el Pre¬
sident del Consell i el ministre d'Estat.
El ministre del Treball
El ministre del Treball marxarà a Gi¬
nebra, motiu pel qual avui està molt
enfeinat despatxant assumptes pen¬
dents.
Bona troballa
A Àvila un revisor ha trobat 6 male¬
tes que pesaven 175 quilos i contenien
deu milions de pessetes.
D'aquesta quantitat se n'ha incautat
l'autoritat i s'estant fent averiguacions
per a esbrinar a qui pot pertenèixer
aquesta fabulosa quantitat.
La política
del senyor Alcalà Zamora
Sembla que la nota donant comptede la separació del senyor Alcalà Za¬
mora del partit de la Dreta Liberal Re¬
publicana, serà facilitada a l'hora de
celebració del Consell de ministres de
aquesta tarda.
Hom diu que el stnyor Alcalà Za¬
mora no té el propòsit de formar cap
partit polític nou, solament es proposa
treballar la seva candidatura per les
Corts Co stituents en la confiança d'és-
sér apoiat pels seus amics.
Supressió de Capitanies
i de tots els Governs militars
S'assegura que en el pla d'organit¬
zació de l'Exèrcit hi figura la supressió
de quatre Capitanies generals de Ics
quals dues, son les de València i Sevi¬
lla que dependran de les regions de
Barcelona i Madrid, respectivament.
També es diu que seran suprimits
tots els Governs militars.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 397.011 pies. 45 ets. procedents
de 201 imposicions.
S'han retornat 98.226 ptes. 38 ets. a
petició de 121 interessats.
Mataró, 27 de maig de 1931.
El Director de torn,
Joan Clavell i Clavell
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Colsízadons ds Barcelona de! dia d'avsl
BORSA
(«S. A. Arnûs Oarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran 44'175
Belgues or. . , . . . 157'15
íJ'uree ss'
.... 54'90
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Cases recomanables de Mataró, aliistades per ordre alfabètic
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Vendes a plaços - Sxposieió permanent " Mores
Anlffals
ANTONI QUALfiA t>ia. Tcrssa, SO* T«l. M
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'lerio de líeors
1. MARTiNeZ RSQAS Rtial. 28S-284. T.
Sstablcrta en 1808. Lteors, xarops, vins, xampanys
Banaacri
SANCA ARNUS Riera, 6S-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CBNTRAL Rambla, 66*Tel0fon
Negociem tots els cupons venciment corrent
SANC DJS CATALUNYA Soni Josep.
Negociem els cupons de venciment corrent.
«5. URQUOO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negoctem tots els cupons de venciment corrent.
â. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^olaa, 18-TeL 364
CiliCf €f ICfj
SMILI ÔURU Cborruca. dO.-Velàfon bOO
Calefaeeloaa a vapor i aigua calenta. Serpentina
CarraelSes
lOAQUlM CAartSLLa Laponto, S4
Bl millor aervel d'auio-taxl cobert.—Teièton 73
MASCSLl LLiSRg Beat Oriol, 7 - Tel. 3 J9
ImmlUoriM aervel d'&uios i tartanes de lloguer.
FRANCíèOO UOÈ Selmes, Ib-T^lèf, 87
Tartaacs 1 aotoi. - Servei a tota els tresa
carbeof
compañía usíncRAI. db cadbonbs
Per encàrrecs: 1. Àlbercn, St. Antoni, 70 - Tel. 2St
{Cfàmlca
JOAQUIM CAPELLS. I«rap42 i S.jMqOlaU
Fabricació I dipòalt d'articlea de construccid,
PiLL DB P. HOMS Sani isídor, 7
Mende2Nafiez,4-T. 187 Cimentai Artielea Ceràmics
ccrrailcrics
ANTONI MARCH Reia! bOl
Forfa artlatica i manyeria per aaló i constracclona.
Corteéis
ESCOLES PIES Apartat b.° 6 - Tttl. iSt
Pensionletea, Reccmanata. VlgUata, Ëxterns
CODlCCCiOffiJ
MAROUBRIDA HUMa Riera, 62-Telòf. 310
Assonií en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Coniíicrlci
miracle Riera, bS-Talèf. M
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameli
coraiiieriei
VÍDUA D'ANTONI XlMSNBS ' âani Antoni, 22
Espccialiloí en cordills per indústries. Teixits de iuíe
copies
À MÁQUINA D'ESCRiURB Sf. Llorenç, 24
Circuiaro, obres, actea i tota mena de documents.
Crislall i Pisa:
LA CARTUJA DE SEVILLA Riwa 52. Tel. 255
Porcelana, Imalgea, Perfumeria,Objectes per regals
Pcnilslcs
DC. ENCIC OCDQNEZ MUTIS
Riera, 60 l.cr
Dillun», dimecres i diveodree de 4 e dos qaerts de 8
llroBiicrUs
BENET FÍTE Riere, 36 - Telèfon 3tí
Comerç de Drogues. ' Productea fotogràfica
Elcclrlcllai
EMILI FERRER Rciai, 349 - Teléf. 61
Blactro-mecàulea 1 bobinaia.
Eiiarcri
MAMÜEL MASFERRER Carles Padrós, 7^
: Peraiaiies, cortiaes i artielea de vimet.
funeràries
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufol, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS
M. Cinto Verdaguer, 12 —
Tellfan 111
Sucoraai: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 58
fnslerles
JOAN ALUM SsBt Jeaep. 16
: Estudi de proiectes i presesposíos. : :
ESTEVE MACH Upñiñí», 23
: Projectes i pressnpostos. :
GaralUts
BENET JOFRE SITJA R. Alfons Xil, 91 al 97
Ensenyament g'aluit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
Hernorisíeries
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 bla
Plantes medicinals de totes classes.^
impremies
.MPRBMTA MINERVA Barceiena, 16-T. 266
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Te!. 290
Treballa eomercials i de luxe, de tota classe
Lanplslcrlcs
JOAN BIOAV Riera, 13





SALVADOR FONT VERDAGUER RsisL 363
Tel. 38 Fundició de ferro 1 articles de Fusnlsteria
Marbrlstii
JOSEP ALSINA Reia), 436
Lioaea mortnòries. Marbres arlísíics de tota claasc.
Mcfirci d'ebrciRAMON CAHDONBH SawB..., -
: Preu fet I admtalatració. ?
JOAN GUAL Sant Btiu
: CoEstruecioBs i reparacions **
^HcrccricsJOSEP MAÑÁCH 3an? Crisíòfsr 2iGèneres de puat, Perfnmerlai Jugnets, Coafeccloa,
MgIiíci
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 -T gaiConsírueció i restauració de tota mena de 'mobi,,,
JOSEP JUBANY Riera.53, BarceienaNo compreu sense vistlar els meus magitaetas,
ecniísics
DH. R. PBRPJÑA Sant Aguif, S)Visita el dimecres al matí ! dissabtes a la tarda
Palla i allais
COMERCIAL PARRATOBRA
Sant Llercuç, 18 Teièfea2l.
Pap.ers àPlníjis
lAUME ALTaBELLA Riera, 17
V Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Perraqacrles
ARTUR CAPELL Riera, 43, prtl,
Especialitat en ronduíacló permanent del cabell.
CASA PATUBL
Bsmeraí servei en tot.
Isern, 1 i Sail Rafel, I
— «On parle française»
B^aeers
JOAN BOSCH TOMAS Miline. 29-Tel. IH
Cor/esponsal Agència Rei-3olé
Balxa Sant Pere, 24 Telèfon 18M7
, Salaos dC Blllar;s«TÍVOLI» Meldor de Palau, 8 i 16
Servei de Cafè
lailrci
BMILi DANIS Saai Fratndsea d'A. 14 bait





No nacesita circtalación de a^ua para eníríai^
Nuiica Kay (Jue enfriatle^
Proteja su sâlud y la de^ su iamília.^
instalando en^ su casa un General Electric
Refriéeratoir
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera. 70 Malaró
Extens assortit d'estampes, carnets
i recordatoris per Primera Comunió
Per restaurar, platejar | Representant
i niquelar metalls i p"* I acreditada casa d'ohs minerais.









pot aplicar-ho a qualsevol piano, amb
2 rotllos de música escollidíssima, tot
en molí bon estat, venc per 800 pesse»
tes.
Carrer Lladó, 4, l.er, La —Barce¬
lona.
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